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! ᩍဨᴗ⦼ᴫせ!
⫋ྡ㸸 ᩍᤵ Ặྡ㸸 ⊦⫤ ಇග
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
㞳ᩓᩘᏛ㸪⤌㎸ࡳࢩࢫࢸ࣒ㄽ㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦㸿࣭㹀㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑㸿࣭㹀㸪༞ᴗ◊✲࣭ไస㸿࣭㹀
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࣉࣟࢢ࣒ࣛゝㄒ≉ㄽ㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨ࣭ϩ࣭Ϫ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲㸪≉ูࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ≉
ู◊✲
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
≉࡟࡞ࡋ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
≉࡟࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
≉࡟࡞ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! బ⸨᫛ᙪ㸪᪂஭⩏࿴㸪⊦⫤ಇග㸪௒஭ಙኴ㑻㸪᭮ᡃṇ࿴㸪༓ⴥ࿴ᖾ㸸ไືຊಖᣢᶵᵓࢆᣢࡘࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ࣒࡟
࠾ࡅࡿᏛ⩦ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓಖᣢไᚚ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸪='
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ඹྠ◊✲ࠕ␃ពⅬ⮬ື᳨ᰝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨ 㸪ࠖ࢔࢖ࢩ࣭ࣥࢥ࣒ࢡ࣮ࣝࢬᰴᘧ఍♫㸪 ୓෇
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
≉࡟࡞ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
඲Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇ࢕ࢫጤဨ㸪඲ᏛධᏛヨ㦂㐃⤡ㄪᩚ఍㆟ጤဨ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
Ꮫ㒊ධヨ㒊఍㒊఍㛗㸪ධヨ᳨ウጤဨ఍ጤဨ㛗㸪Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㐠Ⴀጤဨ
FᏛ⏕ᨭ᥼
≉࡟࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
㸧! ┒ᒸᗈᇦᆅᇦ⏘ᴗάᛶ໬ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗ㸪⤌㎸ࡳ⣔㧗ᗘ㹇㹒ᢏ⾡⪅㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨጤクᩍဨ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
 ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
("

F୍⯡ᩍ⫱
! ඵᡞᕤᴗᰯ➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㟁Ẽ᝟ሗᕤᏛ⛉ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸦ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㸧
! ฟ๓ㅮ⩏ࠕ⤌㎸ࡳᆺࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖỈἑၟᴗ㧗➼Ꮫᰯ
! ᮍ᮶ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺ⫱ᡂㅮᗙ㸪ㅮᖌ㸪࢔࢖࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! ࢔࢖ࢩ࣭ࣥࢥ࣒ࢡ࣮ࣝࢬᰴ࡜ࡢඹྠ◊✲
! 㸦᭷㸧୰ኸ㌴య࡜ࡢඹྠ◊✲
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
⤌㎸ࡳࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢࢥ࣮ࢻࣞࣅ࣮ࣗᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢရ㉁ྥୖࡢࡓࡵ࡟ࢥ࣮ࢻࣞࣅ࣮ࣗࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢసᴗࡣ୺࡜
ࡋ࡚ேᡭ࡟㢗ࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟⤌㎸ࡳࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢሙྜ㸪ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡟౫Ꮡࡍࡿ㒊ศࡀከࡃ㸪ရ㉁ࡢᆒ㉁໬ࡸຠ
⋡໬ࡀㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪㐣ཤࡢ୙ලྜ஦౛㞟ࢆࡶ࡜࡟୙ලྜࡢཎᅉ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࢥ࣮ࢻࢆࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚
グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪グ㏙ࡉࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥࡀࢯ࣮ࢫࣇ࢓࢖ࣝ」ᩘಶ࡛ࡶྍ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⮬ືⓗ࡟᳨
ᰝࡍࡿࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࢆヨࡳࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡀྍ⬟࡞୙ලྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬ືⓗ࡞᳨ᰝࡀྍ⬟࡜
࡞ࡗࡓ㸬௒ᚋࡣ㸪஦౛㞟࠿ࡽ୙ලྜࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࢥ࣮ࢻࢆࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿసᴗࡢ㍍ῶ໬ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬

㧗ᰯ㸰ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ≉ูㅮ⩏ࡢᢸᙜ
ᮍ᮶ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺ⫱ᡂㅮᗙ ➨㸯ᮇ
ᐇ᪋᫬ᮇ㸸 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠥ ᭶  ᪥ᅵࡢẖ㐌ᅵ᭙᪥㸲ᅇ  ẖᅇ㸰᫬㛫
ᐇ᪋ሙᡤ㸸 ࢔࢖࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫ  Ꮫ⩦ᐊ㸯㸪ࣃࢯࢥࣥᐊ
ㅮᗙෆᐜ㸸 ࠕࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢥ࣮ࢫࠖ
㸯ᅇ┠ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑ࡗ࡚ၥ㢟ࢆゎࡃࠖࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑ࡗ࡚ၥ㢟ࢆゎࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⌮ㄽࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ࡢືసཎ⌮㸪ィ⟬ࡢ௙⤌ࡳ࡜㐨ල㸦ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒ㸪ゝㄒฎ⌮⣔㸧࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋ
㸰ᅇ┠ࠕၥ㢟ࡢゎࡁ᪉ࢆࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒ࡛グ㏙ࡍࡿࠖ㧗ᰯᩘᏛࡢၥ㢟㸦㸰ḟ㛵ᩘ㸪㡰ิ㸪⤌ྜࡏ➼㸧ࢆ౛࡟
࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ゎἲࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒ6FKHPH࡛ࡢグ㏙ࡢ௙᪉ࢆᏛࡪࠋ
㸱ᅇ┠ࠕⰋ࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᝏ࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿ ࠖࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ㈨※ࢆຠ⋡ࡼࡃ฼⏝ࡍࡿゎἲ㸦ࡑࢀࢆ
グ㏙ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿ࢆᏛࡪࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
㸲ᅇ┠ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ୰࡟࠶ࡿ⣬࡜㖄➹࡛⤮ࢆᥥࡃࠖゝ ㄒฎ⌮⣔,386FKHPHࡀࡶࡘᥥ⏬ᶵ⬟㸦ࢱ࣮ࢺࣝࢢࣛ
ࣇ࢕ࢵࢡࢫ㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪⏬ീࡢᥥࡁ᪉ࢆᏛࡪࠋ
ཧຍ⪅㸸 ┴ෆ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕㸯㸳ྡ  
ᮍ᮶ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺ⫱ᡂㅮᗙ ➨㸰ᮇ
ᐇ᪋᫬ᮇ㸸 ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㸦㔠㸧ࠥ㸱᭶  ᪥ᅵ  ẖᅇ㸲᫬㛫
ᐇ᪋ሙᡤ㸸 ࢔࢖࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫ  Ꮫ⩦ᐊ㸲㸪ࣃࢯࢥࣥᐊ
ㅮᗙෆᐜ㸸 ࠕࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᇶ♏ࢥ࣮ࢫࠖ
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ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒࢆ %$6,&࡜ࡋ࡚㸪➨㸯ᮇࡢෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽᐇ᪋㸬
ཧຍ⪅㸸 ┴ෆ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕㸯㸱ྡ  


 ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
*"

⫋ྡ㸸 ෸ᩍᤵ Ặྡ㸸 ᪂஭ ⩏࿴
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ᇶ♏㸪ࣇ࢓࣮࣒࢙࢘࢔Ꮫ㸪Ꮫࡢୡ⏺ධ㛛㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ₇⩦! "!
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᇶ┙⥲ㄽ
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
‮Ἓࡋ࣏ࢵࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢ㛤Ⓨ㸦ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦! #㸧!

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
≉࡟࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
≉࡟࡞ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! బ⸨᫛ᙪ㸪᪂஭⩏࿴㸪⊦⫤ಇග㸪௒஭ಙኴ㑻㸪᭮ᡃṇ࿴㸪༓ⴥ࿴ᖾ㸸͆ไືຊಖᣢᶵᵓࢆᣢࡘࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ࣒
࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓಖᣢไᚚ͇㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨! $%!ᅇ඲ᅜ኱఍㸪&'()*+!,--*!ᖺ! &!᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
≉࡟࡞ࡋ
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
≉࡟࡞ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ே஦➼ᑂᰝጤဨ఍㸪ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇᑐ⟇ጤဨ఍
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
Ꮫ㒊ᩍົጤဨ఍㸪ホ౯ጤဨ఍
FᏛ⏕ᨭ᥼
≉࡟࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ./0ἲே᳃ᯘ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᒣ௙஦ࡃࡽࡪ ⌮஦
F୍⯡ᩍ⫱
! 12!ࣟ࣎ࢥࣥ! ,--3 ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅ༊ ᐇ⾜ጤဨ
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G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! ไືຊಖᣢᶵᵓࢆᣢࡘࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪㸦᭷㸧୰ኸ㌴య ඹྠ◊✲
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ࣟ࣎ࢸ࢕ࢡࢫ࣭࣓࢝ࢺࣟࢽࢡࢫㅮ₇఍! 4-3 ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
! ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ㄽᩥ㞟⦅㞟ጤဨ఍ ᰯ㜀ጤဨ
! ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ࣟ࣎ࢸ࢕ࢡࢫ࣭࣓࢝ࢺࣟࢽࢡࢫ㒊㛛 ᢏ⾡ጤဨ
! ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍! ,--*!ᖺᗘᖺḟ኱఍ᐇ⾜ጤဨ఍ ጤဨ
! ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ㄽᩥ㞟 ᰝㄞ! %&!௳
! ᪥ᮏࣟ࣎ࢵࢺᏛ఍ㄅ ᰝㄞ! %!௳
! 56789:;6!<=>=?@:A ᰝㄞ! ,!௳
! B=CD98E!=F!#@D:C@?A+!GHA?;IA+!896!#=IJC?;DA ᰝㄞ! %!௳
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
ไືຊಖᣢᶵᵓࢆᣢࡘࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓಖᣢไᚚ
᪥ᮏࡢ⮬ື㌴ಖ᭷ྎᩘࡣቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪㒔ᕷ㒊ࡸ୺せ㐨㊰࡞࡝ࡢ῰⁫ࡶ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬῰⁫࡟㐼㐝ࡋࡓࢻࣛ࢖
ࣂ࣮ࡣ೵ṆࡸⓎ㐍ࡢᗘ࡟㢖⦾࡟࣌ࢲࣝ᧯సࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸪⑂ປࡀ⵳✚ࡍࡿ࡟ࡘࢀ㸪㐠㌿࣑ࢫࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿ㸬࣮࢜ࢺ࣐ࢳࢵࢡ㌴ࡣࣈ࣮ࣞ࢟࣌ࢲࣝ࠿ࡽ㊊ࢆ㞳ࡍ࡜ࢡ࣮ࣜࣉ⌧㇟࡟ࡼࡗ࡚๓㐍㸭ᚋ㏥ࡍࡿࡓࡵ㸪⑂ປ࡟ࡼ
ࡗ࡚ពᅗࡏࡎࣈ࣮ࣞ࢟࣌ࢲࣝࢆ㛤ᨺࡋࡓሙྜ㸪㏣✺࡞࡝ࡢ༴㝤ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ⴭ⪅ࡽࡣࢡ࣮ࣜࣉ⌧㇟ࢆᚲせ
࡜ࡋ࡞࠸೵Ṇ᫬࡟⮬ືⓗ࡟ไືຊࢆಖᣢࡍࡿࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ᐇ㌴ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ከᵝ࡞
㐨㊰≧ἣࡢኚ໬ࡸࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢಶᛶ࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚≉ᐃࡢホ౯ᇶ‽ࡔࡅ࡛ࡣไືຊࡢಖᣢ㸭୙ಖᣢࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢ㉮⾜≧ែ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ุ᩿ᇶ‽ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬

 ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
+"

⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 ௒஭ ಙኴ㑻
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
⥺ᙧ௦ᩘ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ $%㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦ %㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑ $%㸪༞ᴗ◊✲࣭ไస $%㸪
᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ධ㛛
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᇶ┙⥲ㄽ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ,,,,,,㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲㸪≉ูࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸪"
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ≉ู◊✲
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
≉࡟࡞ࡋ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
≉࡟࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
≉࡟࡞ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! 7DLVKL ,WR 6KLQWDUR ,PDL +LGH\XNL 7DNDKDVKL 7DNXR 6XJDQXPD 1RULR 6KLUDWRUL ͆$GDSWLYH
,QWHUSODWIRUP &RPPXQLFDWLRQ 0HFKDQLVP LQ $JHQWEDVHG 0LGGOHZDUH IRU 8ELTXLWRXV &RPSXWLQJ
(QYLURQPHQWV͇3URFRI7KH)RXUWK,QW
O&RQIRQ0RELOH&RPSXWLQJDQG8ELTXLWRXV1HWZRUNLQJSS
-XQ
! బ⸨᫛ᙪ᪂஭⩏࿴⊦⫤ಇග௒஭ಙኴ㑻᭮ᡃṇ࿴༓ⴥ࿴ᖾ͆ไືຊಖᣢᶵᵓࢆᣢࡘࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ
࣒࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓಖᣢไᚚ͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍=' ᖺ  ᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
≉࡟࡞ࡋ
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
≉࡟࡞ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
≉࡟࡞ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
Ꮫ㒊ᩍົጤဨ఍㸪Ꮫ㒊ධヨᐇ᪋ጤဨ఍
FᏛ⏕ᨭ᥼
≉࡟࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ


E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
$-"
>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
≉࡟࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! 㸦᭷㸧୰ኸ㌴య࡜ࡢඹྠ◊✲
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
ࣘࣅ࢟ࢱࢫࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟࠾ࡅࡿ 4R6 ไᚚ▱㆑ࡢ㓄⨨ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ィ⟬ᶵ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪4R6 ไᚚ▱㆑ࡢຠᯝⓗ࡞ὶ㏻ࢆྍ⬟
࡜ࡍࡿ▱㆑ὶ㏻ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑⟶⌮ཬࡧ▱㆑㓄⨨ᶵ⬟ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ㸬 ᖺᗘࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡗ࡚㸪4R6 ไᚚ▱㆑ࡢຠᯝⓗ࡞ὶ㏻ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ィ⟬ᶵ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᐇドᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃ 4R6 ㄪᩚ࡟ࡼࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࣭ィ⟬ᶵ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪▱㆑⟶⌮࡟࠾
ࡅࡿ⤒㦂๎ࡸ஦౛ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢኚ໬࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᣲື࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ྲྀࡾᢅ࠸ࡢኚ
໬࡟ࡼࡿㄪᩚࡢഴྥࡢኚ໬ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡟㛵ࡋ࡚㸪௚ࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫ㸪4R6
ㄪᩚࡀᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼࡬ࡢᮏࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓ㸬

